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Szelvény- és kedvezményes-jegyek nem érvényesek.
márczius hó 25-én,




Egy japán teaház története.
Énekes játék 3 felvonásban. Irta : Owen Hall. Fordította: Fái J. Béla és Makai Emil. Zenéjét szerzetté: Sidnei Jones.
Reginaid Fairfax j — — — Környey Béla.
Bronville | Angol tengerész-tisztek — Tanay Frigyes.
Cúningham > a „Teknősbéka® — Makray Dénes.
Grimston ( nevű hajón —- Bartha István.
Stanley j — — — Péchy László.
Wun-Csi, a „Tízezer gyönyörűséghez8 ezimzett
theaház tulajdonosa — — Sziklay Miklós.
Iraári márki, rendőrfőnök és tartományi kormányzó ifj. Szathmáry Á. 
Mimóza (énekes és tánezos japánleány) — F e á á k  S á r i .  
Aranyvirág j — —  Makrayné A.
Bimbó aáfláfc ~  “  Cserényi A.
Aranyhárfa i ® — —  Bartháné L.
Ibolyácska ) — —  Z Csepreghy E.
S Z E M É L Y E K :
Juliette, franczialeány
Lady Constance Winne, utazó angol bölgy 
Mary Wovthington 
Edith Grant ) barátnői
Molly Seamore 



















Teásieányok, katonák, árverezők, nép. Történik mostanság Japánban.
lE I e l5 T á r a . ] k : : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. -  Támlásszék az I—VIII sorig 2 kor. 40 fii. VíII-tól—X ííl-ig 2 kor. XHI-tól—XVil-ig* 
1 kor. 60 fii. —- Emeleti zártszék í. és II. sorban 1 kor. 20 fii, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fik, tanulók és katonáknak 60 fii. — Karzati állóhely hétköznapon 40 fii., vasár- és ünnepnapon 60 fii.
fpp** A t. bérlök kéretnek, hogy helyeik megtartása iránt d. e. 10 óráig intézkedni szíveskedjenek, hogy
azontúl mások igényei is figyelembe vehetők legyenek.
Est! pénztárnyit&s ©, m*előadás kezdete 7, vége órakor.
Holnap, kedden, 1901. márczius 25-én, FEDÁK SÁRI urnő, a népszínház kiváló művésznőjének utolsó
vendégjátéka. Általános bérletszünetben, rendes helyárakkal:
A három pár czipő*
Énekes vígjáték 3 felvonásban.
ÖefeöMfw. 1901. Nyeffintott» váró* könyvnyomdájában. — 441.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
K o m j á t h y  J á n o s ,
a debreczeni színház igazgatója.
helyrajzi szám: Ms Szín 1901
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